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??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
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Oprava,????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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ispitkivanje upravo neugodno dojmilo. Kada smo jutros bili u bazaru, te mu 
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me, ne daj, da umrem! (Oprava ?????????).
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stipendije bile su njegove, najunosnije instrukcije bile su njegove, njemu su 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????? ?? ????? ??? ???? ???????? ?? ???????????-
štine, nije mu bilo teško natkriliti i isto to najfinije društvo kako spoljašnjim 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????? ?????????????????????? ?????????????? ?? ?????????
koji su imali dosta razloga, da se ugodno spomenu slavonske krajine... I tako 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????Nepre-
poznati Josip Kozarac???????????????
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umjetnosti bez velike boli.
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a kamoli propatio.
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S njome razgovarati bila je prava raskoš sve dotle, dok ona nije dublje zaronila 
?? ?????????? ????? ?????????? ????? ???????????? ????????????? ??? ????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????? ??????????????? ??????????????????
?????????????????????????bili su si premci i u duševnom i u tjelesnom obziru ??????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ????-
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